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Editors’ Note 
Starting this issue, the Revista Brasileira de Psiquiatria 
will be titled as RBP Psychiatry. This iniciative is not a 
mere translation into the dominant language on world 
science production. It is an additional action that con-
solidates an editorial policy towards the Journal’s full 
internationalization. This goal has been pursued and 
achieved by the Editorial Board in a continuous and 
consistent way through successive and connected goals, 
willing to insert the Brazilian psychiatry scientific pro-
duction in the world scenario.
This vertiginous evolution of RBP Psychiatry has already be-
come a case1 in international scientific publications. Such pecu-
liar process of evolution can only be understood within a context 
of (a) macro-political factors linked to an increased investment in 
Brazilian research,2.3 ( b) the growth of post-graduation programs 
in Psychiatry and Neurosciences, and (c) the increased number 
of MSc and PhD in Brazil.4 All these factors created a favorable 
environment for a journal such as RBP Psychiatry to flourish. At 
the same time, micropolitical factors must be considered, such 
as the successive administration of the Associação Brasileira de 
Psiquiatria (Brazilian Psychiatric Association, BPA) that always 
considered RBP Psychiatry’s scientific evolution as a priority. With 
that in mind, Editors who succeeded kept the constant pursuit 
for excellence with obstinacy.
Worth mentioning is the role of the present BPA Directors 
Board, who turned the publishing process into a faster 
and more professional task,5 transferring the whole RBP 
Psychiatry publishing process to Elsevier©. More important is 
how sensitively the Directors Board immediately understood 
the importance of changing the Journal’s title, in order to 
proceed with the Journal´s growth. It clearly reflects the 
Journal’s internationalization stage.
We would also like to register the withdraw of one RBP 
Psychiatry Editor, Professor Rodrigo Bressan Affonseca, who 
participated actively in various development stages of the 
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Journal in the last years, first as Associate Editor and recently 
as Editor-in-chief. His dynamism, dedication and broad vision 
were crucial for us to get this far. Thanks, Rodrigo!
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Nota dos Editores
A partir deste número, a Revista Brasileira de Psiquiatria 
passa a se chamar RBP Psychiatry. A mudança de nome não 
é uma mera tradução para o idioma dominante na produção 
de ciência em todo mundo. Trata-se de mais uma ação que 
concretiza uma política editorial voltada para internacionali-
zação plena da revista. Esse objetivo vem sendo perseguido 
e alcançado de forma contínua e consistente pela equipe 
editorial, através de metas sucessivas e concatenadas que 
têm o intuito de inserir a produção científica da psiquiatria 
brasileira no cenário mundial. 
Esta evolução vertiginosa da RBP Psychiatry já se tornou 
um case¹ no cenário das publicações científicas internacionais. 
Este processo peculiar de evolução só pode ser entendido se 
for contextualizado: (a) fatores macropolíticos ligados a um 
maior investimento em pesquisa no Brasil;²,³ (b) o crescimento 
dos programas de Pós-graduação na área de Psiquiatria e das 
Neurociências; e (c) o aumento consistente de mestres e dou-
tores no país4 criaram um ambiente particularmente propício 
para que uma revista científica como a RBP Psychiatry pudesse 
crescer. Ao mesmo tempo, deve-se considerar os fatores mi-
cropolíticos: as sucessivas diretorias da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) sempre consideraram a evolução científica 
da hoje RBP Psychiatry como uma prioridade. Aliado a isto, os 
editores que se sucederam mantiveram-se na busca constante 
da excelência de forma obstinada.
Há que se registrar aqui também o papel da diretoria 
da ABP, que ao passar toda o processo de editoração da RBP 
Psychiatry para Elsevier, permitiu que o processo editorial se 
transformasse em uma tarefa mais ágil e profissional.5 Além 
disso, é importante levar em consideração a sensibilidade 
da diretoria por imediatamente entender a importância da 
mudança do nome para dar continuidade ao crescimento 
da Revista, refletindo o estágio de internacionalização do 
nosso periódico.
Aproveitamos para registrar a saída de um dos Editores 
da RBP Psychiatry, o Prof. Dr Rodrigo Affonseca Bressan, que 
participou ativamente de várias etapas do desenvolvimento 
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da revista nos últimos anos, inicialmente como editor asso-
ciado e nos últimos anos como editor-chefe. Seu dinamismo, 
dedicação e ampla visão foram fundamentais para que 
chegássemos até aqui. Obrigado, Rodrigo!
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